











Globalization on Campus and English Education 
 




 1.1 大学の国際化の意味 
 1.2 大学の国際化の変遷 
 1.3 大学組織の国際化 
２．大学の国際化における英語教育 
 2.1 大学英語教育の変遷 
















































図１ Historical overview of Japanese students studying in the U.S. 
 
Source: IIE Open Doors 





















































































































































Who, What, Why, How）を使った表現を正確に表現できる大学生はそれほど多くはな
い。次の例は、いずれも本学の学生が書いた英文である。 
 
What did Mr. Brown interested in? 
What kinds of foods this hotel serves? 





















































































































































 国際教養大学 国際教養学部 
 東京基督教大学 神学部 
 上智大学 国際教養学部 
 早稲田大学 国際教養学部 
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